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La Tuberculose Bovine dans le Département du Nord. 
Interprétation graphique cantonale comparée de la 
Tuberculose-infection et de la Tuberculose-maladie. 
par Gilbert MoINE 
Les coordonnées des valeurs observées X (constatations de tuber­
culose à l'abattage) et Y (réactions allergiques) et des valeurs cal-
culées X et Y déterminent pour chaque observation cantonale deux 
triangles rectangles de même sommet, plus ou moins semblables ou 
XY XY
dissemblables, dont les surfaces � et T d'une part, et la lon-
gueur des hypoténuses, respectives Z ou ,Jx2 + Y2 et Z ou 
,j X2 + Y2 d'autre part, mesurent les variations de la tuberculose 
totale de chaque observation par rapport à la tuberculose totale de 
l'observation moyenne n° 13 (Canton de Marcoing). 
x -y ""
Seules les valeurs -2- et Z sont à retenir parce qu'elles sont plus 
exactes et liées aux 46 observations par l'intermédiaire de la
moyenne et non pas chacune à une seule observation comme les
XY 
valeurs -2- et Z. 
Toutefois les deux triangles rectangles représentatifs de chaque 
observation forment des figures variables notamment par les rap­
ports angulaires des hypoténuses, caractéristiques des divers 
nuages de points délimités sur le graphique par les lignes de régres­
sion et par les lignes de variance de la régression ( * ) , qui permettent 
le contrôle du classement des valeurs. 
Même lorsque la corrélation entre les deux variables cantonales, 
saisies à l'abattage et réaction allergiques, est totale, une diffé­
rence essentieJle existe entre elles. La première ignore la tuberculose 
(*) Cf. la note précédente:<< Comparaison méthodique de deux statistiques 
cantonales relatives à la tuberculose bovine dans le département du Nord 
Constatations à l'abattage et réactions allergiques ». 
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microscopique et la petite lésion isolée, décelable mais non recher­
chée ou inaperçue. Elle est surtout relative à la tuberculose à lésions 
macroscopiques plus ou moins évoluée, plus ou moins étendue. La 
seconde est relative à la sensibilité spéciale de l'organisme de réagir 
à la tuberculine, avant même que les lésions soient décelables 
macroscopiquement, réaction qui diminue d'intensité avec l'im­
portance des lésions, pour disparaître ensuite. 
Dans un groupe d'animaux successivement tuberculinés puis 
abattus nous pouvons considérer que le pourcentage de tuberculose 
totale appelée T est égal à a + b + c qui caractérise la tuberculose 
du groupe, où : 
a est le pourcentage d'animaux anergiques à lésions macrosco-
piques, 
b le pourcentage d'animaux allergiques à lésions macroscopiques, 
c le pourcentage d'animaux allergiques à lésions microscopiques. 
Cette estimation peut être matérialisée pour chaque observation 
par une tige coulissant dans un tube translucide. La longueur de ]a 
tige et du tube, le degré d'interpénétration, la longueur totale du 
système, schématisent la tuberculose bovine totale et ses compo­
santes a, b et c de chaque observation. 
Un formulaire nous a permis de calculer ces valeurs a, b et c des 
46 observations et d'établir un schéma évocateur pour chacune 
FORMULAIRE 
X = pourcentage cantonal constaté, de tuberculose à l'abattage. 
Y = pourcentage cantonal constaté, de réactions à la tuberculine. 
X = pourcentage cantonal calculé de tuberculose à l'abattage que l'on 
devrait trouver par rapport à Y. 
Y = pourcentage cantonal calculé de réactions à la tuberculine que l'on 
devrait trouver par rapport à X. 
a = tuberculose macroscopique anergique 
b = tuberculose macroscopique allergique 
c = tuberculose microscopique allergique 
e et é = erreurs en plus ou en moins 
e=X-X-c 
e' = Y - Y -a 
e + é = o 





T = a + b + c = --2 -
x + )' b= X + Y---., -
a= X - b 
c =y -b 
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d'elles où nous donnons à a+ b la valeur interprétative de la« tuber­
culose - maladie » et à c la valeur interprétative de la « tuberculose -
infection ». 
Ces valeurs T, comme les valeurs Z ne sont pas absolues, mais 
relatives à celles de l'observation moyenne 13 autour de laquelle 
elles varient. De plus T et Z ne sont pas équivalentes puisque T � 
a + b + c tandis que Z = � 2 (a + b + c)2• Ce sont deux moyens 
de mesure différents. L'avantage de T c'est de permettre aisément 
l'évaluation de ses composantes. 
Le fait que certaines valeurs de a et de c soient négatives par 
rapport à la moyenne rend difficile la comparaison des observations 
entre elles. Cet inconvénient disparaît en augmentant respectivement 
toutes les valeurs a et toutes les valeurs c du nombre absolu de leur 
plus grande valeur négative. Ces valeurs appelées a' et c' donnent 
avec b le total T'. Elles ont servi à tracer les schémas du tableau. 
La valeur b, commune aux deux investigations statistiques varie 
dans le même sens que la tuberculose totale et donne la même carte 
que celle-ci. Les cartes des valeurs a et c montrent que celles-ci 
évoluent dans le même sens ou en sens contraire selon les cantons 
mais ceux-ci, appartenant à une même classe, forment de larges 
zones. 
Par ailleurs nous constatons que si le nombre 100 représente la 
tuberculose totale du département les valeurs de a', b et c' sont 
respectivement 27 ,6 %, 29,2 %, 43,2 %,. et que la « tuberculose 
maladie » a' + b est égale à 56,8 % et la « tuberculose infection » 
c' à 43,2 %. 
Accessoirement, enfin, nous avons évalué les erreurs initiales 
d'estimation pour chacune des 46 observations. Certaines sont dues 
aux erreurs de lecture des sollicitations allergiques, d'autres le sont 
à la non-déclaration des _petites saisies, notamment des saisies vis­
cérales. Ces évaluations expliquent le défaut de corrélation des 
observations, situées en dehors de l'hexagone du ,graphique et 
permettent de rétablir la vérité en modifiant comme il convient nos 
travaux graphiques et cartograp)liques de la « tuberculose totale » 
cantonale. 
Ainsi cette longue étude statistique nous a apporté des éléments 
de base pour interpréter les variations du taux d'infection de groupes 
de cantons à groupes de canton. Ces éléments nous permettront de 
discuter l'influence des divers facteurs épidémiologiques. 
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